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Stichproben-Analyse der Makro- und Mikronãhrelernente dcs Bodens
in den 90 Parzellen des Blockversuchs sowie deren statistische
und graphische Aufarbeitung
Preisinger, H. & Bucno, N.
Zielsetzung
Ziel der Bodenanalyscn war es, einen Überblick über rãumliche Muster der Bodcnquali-
tãten bezüglich der untersuchten Bodenrnerkmale zu erlangen. Diese wurdcn mit
andcren, derzeit verfügbaren õkologischen Parametern korrclicrt, um Hypothesen über
Zusammenhãnge mit Nutzungsdauer und -intensitãt, Strukturmerkmalen der Vegetation
und geographisehen Parametem zu entwiekeln (s. Jahresberieht 1993: Preisinger et al., .
Tavares et al.). Der Datensatz dient femer als erste Orientierungs-Grundlage für das
im Jahr 1995 beginnende bodenkundliehe Projekt (Prof. Dr. Zceh und Mitarbeiter). In
der hier vorglegten graphiseh aufgearbeitcten Form errnoglicht es eine schnelle
Orientierung über die Ionengehalte und ihre horizontale und vertikale Verteilung.
Methoden
Bodenprobennahmen (April 1993):
1. Entnahme von ea. 3 drn' Boden mit der Pflanzsehaufcl aus den oberen 15cm:
Probennahme einschlieêlich Ah und organischer Auflage, soweit vorhanden,
dabei Entnahme von jeweils einer Bodenprobe aus der Mitte der Parzellen (=90
Proben zur Ermittlung von Verteilungsmustern im 100m-MaBstab);
2. Rasterfõrmige Entnahmê von je 25 Bodenproben aus den Parzellen a16, c5 und
e9 (zur Ermittlung von kleinrãurnigen Verteilungsmustern im m- bis lOm-
MaBstab).
3. Probennahmen mit dem Edelmann-Bohrer aus Bodentiefen von 0-100 em jeweils
aus der Mitte der Parzellen a5, bl0, ell, d6 und e1l. Die Proben wurden in




Die Bodcnproben wurden auf die Elemente Ca, Mg, K, AI, P, Fe, Zn, Cu und Mn
analysiert. Auêerdern wurden pH-Werte und die Anteile der organischcn Substanz
gemessen. AIle Analysen wurden nach den Brasilien-weit geltcndcn Standard-Methoden
der EMBRAPA durchgeführt.
Statistische und graphische Aufarbeitung der Bodenparameter (Probennahmen 1 und 2):
Für die horizontale Verteilung der Bodenparameter wurden die Werte der Blõcke A,
B, C, D und E jeweils miteinander verrechnet. Dazu wurde erst ein Test auf
Normalverteilung durchgeführt (Kolmogorov-Smimov). Im Falle einer Normalver-
teilung der Werte wurden arithmetische Mittelwerte gebildet und diese in Sãulendia-
grammen mit Standardabweichungen dargestellt, anderenfalls wurden Medianwerte und
Percentile errechnet (25/75, 10/90 und 5/95-Percentile) und diese in Boxplots graphisch
dargestellt.
Ergebnisse
Aus den Ergebnissen lassen sich deutliche Gradienten einzelner Parameter in Lãngs-
richtung der Flãche (Block A - > Block E) erkennen. Der Gradient konnte mittlerweile,
u.a. mit Hilfe einer multivariaten Analyse, mit Strukturmerkmalen der Vegetation
korreliert und in Ansãtzen interpretiert werden (Preisinger et ai. 1994a und b). Aus den
Ergebnissen wird gefolgert, da13die Ursachen des Gradienten nicht auf Substratunter-
schiede, sondem auf eine unterschiedliche Nutzungsdauer und -intensitãt der Standorte
zurückgeführt werden müssen. Die Ergebnisse der je 25 Bodenprobennahmen aus 3
Parzellen machen deutlich, daJ3 dem groârãumigcn Gradienten (im 100m-MaJ3stab)
kleinrâumige Muster (dh. Schwankungen der Bodenparameter, irn m- bis lOm-MaJ3stab)
überlagert sind.
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